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Abs tract: Large scaled stad ium s and gym s in Ch ina are curren tly m anaged very in ef ficien tly. The research resu lts attribute the in ef ficiency to the fo-l
low ing reasons: inapp rop riate locat ion s, unbalanced p ersonn el staf,f sim p lified fun ct ion s and the backw ard m anaging concepts. Th is p aper also offers
som e m ethod s to reform the s ituat ion accord ingly: hold ing entertainm en t show s, en larg ing the advert isem en t in com e, d evelop ing th eir b rand nam es,
in creas ing exh ib it ion bus inesses and en cou raging ind ividual consump tion.























员过剩。如: 北京国首都体育馆有 156名职工, 北京工人体
育场有 700余名职工, 而新加坡国家体育场可容纳观众 5万
名, 却只有 40余名职工 [ 1]。国内大型体育场馆的人员结构失
衡直接影响到场馆经营效益和服务质量的提高。






1 4 经营理念不佳 经营方式单一, 营销观念滞后
据曾庆贺等的调查表明, 大型体育场馆内部设置专门经
营机构的占 61 5% , 拥有专职或兼职市场营销开发人员的场
馆占 42 2 % , 拥有专职或兼职市场营销开发人员 5人或 5人
以上的占 14 3% , 场馆经营开放中采用广告等营销手段的占
60 2 % [ 2]。可见, 多数大型体育场馆已经有了 经营 的理
















































愿, 因此按照 关注概率模型 ( elaboration likelihood m od-
































表 1 目前世界上一些大公司购买大型体育场馆冠名权情况 [ 4]
场馆名称 冠名者 国别 合同时限 /年 合同金额 /亿美元
美国休斯顿万金体育场 万金能源集团 英国 32 3 00
美国德克萨斯人橄榄球队主场
菲迪克斯兰多佛体育场 菲迪克斯 美国 27 2 05
美国印第安人橄榄球主场
美国航空中心体育场 美国航空公司 美国 30 1 95
NBA 达拉斯小牛队主场
飞利浦竞技场 飞利浦公司 美国 20 1 82
NBA 亚特兰大鹰队主场
因外斯克体育场 因外斯克公司 美国 20 1 20
美国丹佛野马橄榄球主场
BTCellnet C ellnet 英国 10 0 49
英国米德尔斯堡足球俱乐部主场
锐步体育场 锐步体育用品公司 英国 10 0 42
英国波尔顿流浪者足球俱乐部主场
Nynex 竞技场 曼彻斯特 Nynex 英国 5 0 32
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近年来国内新建面积在 10 000 m2以上的展馆达 30多个, 超





























些方式符合 价高者得 的市场规律, 也迎合现在大众热衷
慈善事业的风潮。
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